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2.1 Einstellung und Leseverhalten





3.1 Methode und Stichprobe
3.2 Ergebnisse
Abb. 2: Genres 
Abb. 3: Verwendete E-Reader
Abb. 4: Rangordnung Buch
Abb. 5: Rangordnung E-Book
Tab. 1: Zustimmung zu Thesen
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